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Asih Wulandari. 2016. Alur Pikir Guru Matematika Dalam Membelajarkan Suatu 
Kompetensi Dasar di Kelas VII SMP ( Studi Kasus Pada Guru Matematika SMP 
Negeri 1 Karanganyar). TESIS. Pembimbing I: Dr. Imam Sujadi, M.Si, II: Prof. 
Drs. Tri Atmojo Kusmayadi, M.Sc. Ph.D. Program Studi Pendidikan Matematika, 
Program Pascasarjana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Sebelas Maret. 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian  ini adalah untuk mendeskripsikan alur pikir guru 
matematika dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran suatu KD di 
kelas VII SMP Negeri 1 Karanganyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan studi kasus, yaitu mempelajari secara mendalam alur pikir guru 
matematika dalam perencanaan  dan pelaksanaan proses pembelajaran suatu KD 
kelas VII pada kurikulum 2013. 
Subyek penelitian ini adalah guru matematika kelas VII SMP Negeri 1 
Karanganyar guru H dan guru W. Data utama berupa informasi tentang alur pikir 
guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Informasi tentang 
perencanaan proses pembelajaran meliputi penyusunan skenario pembelajaran dan 
penentuan perangkat penilaian. Informasi tersebut diperoleh dengan cara 
dokumentasi dokumen-dokumen pendukung  yang dijadikan bahan wawancara 
dengan subyek. Hasil transkrip wawancara direduksi dengan cara 
mengkategorisasikan ke dalam dua kelompok yaitu proses penyusunan skenario 
pembelajaran dan penentuan perangkat penilaian. Langkah selanjutnya adalah 
mengklasifikasikan data berdasarkan langkah-langkah proses penyusunan 
skenario pembelajaran dan penentuan perangkat penilaian kemudian ditarik 
kesimpulan. Teknik validitas data perencanaan proses pembelajaran digunakan 
triangulasi sumber, yaitu dengan mencocokkan data dari guru matematika H dan 
W. Sedangkan data yang tidak cocok dijadikan temuan lainnya. Informasi tentang 
pelaksanaan proses pembelajaran meliputi pendekatan, metode dan penilaian yang 
digunakan guru dalam membelajarkan suatu KD di kelas VII yang menerapkan 
kurikulum 2013. Data tersebut diperoleh dari hasil transkrip rekaman kegiatan 
pembelajaran pada dua observasi. Hasil transkrip tersebut selanjutnya direduksi 
untuk memperoleh informasi terkait pendekatan, metode dan penilaian yang 
digunakan guru dalam pembelajaran. Langkah selanjutnya mengklasifikasikan 
data kemudian ditarik kesimpulan. Teknik validasi data pelaksanaan proses 
pembelajaran yang digunakan adalah trianglasi sumber, yaitu mencocokkan data 
pelaksanaan peoses pembelajaran pada observasi pertama Guru H dan Guru W. 
Sedangkan data yang tidak cocok dijadikan temuan lainnya.  
Hasil penelitian ini adalah: 1) Alur pikir guru dalam perencanaan proses 
pembelajaran diawali dengan penentuan KD pada tiap KI dengan langkah 
mengkaji silabus, menjabarkan menjadi indikator pencapaian kompetensi melalui 
MGMP sekolah, menyusun tujuan pembelajaran, menentukan materi 
pembelajaran dan menentukan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan 
saintifik. Selanjutnya menyusun perangkat penilaian diawali dengan penjabaran 
 xvi 
 
KD pada tiap KI menjadi indikator pencapaian kompetensi, menentukan teknik 
penilaian dan menyusun instrumen penilaian. 2) alur pikir guru dalam pelaksanaan 
proses pembelajaran mengacu pada RPP yang ditunjukkan dengan penggunaan 
pendekatan saintifik, metode pembelajaran beraneka ragam menekankan pada 
pembelajaran yang berpusat pada siswa dan penilaian otentik. 
 
Kata Kunci : alur pikir, proses pembelajaran, kurikulum 2013 
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ABSTRACT 
 
 The objective of this research is to describe the mindset of Mathematics 
teachers in planning and implementation of the learning process of a basic 
competency in Grade VII of State Junior High School 1 of Karanganyar. 
 This research used the qualitative approach with the case study: deeply 
examining the mindset of Mathematics teachers in planning and implementation 
of the learning process of a basic competency in Grade VII in Curriculum 2013. 
The subjects of research were Mathematics teachers in Grade VII of State Junior 
High School 1 of Karanganyar, namely: H and W. The primary data included the 
information about the mindset of teachers in planning and implementation of the 
learning process that covers the designing of learning scenario and the 
determination of assessment tool. That information was obtained through 
documentation of supporting documents that were used as the interview materials 
with the subjects of research. The result of the interview transcripts were reduced 
by categorizing them into two categories, namely: the designing of learning 
scenario and the determination of assessment tool. The next step was to classify 
the data based on the steps of the designing of learning scenario and the 
determination of assessment tool as to draw conclusions. The data of research 
were validated by using the source triangulation, by matching between the data of 
the learning process implementation in the first observation of Teacher H and the 
data of the learning process implementation in the first observation of Teacher W. 
Meanwhile the data that did not match were used as other findings. 
 The results of this research show that: (1) The mindset of teachers in the 
planning of learning process begins with determining the basic competencies  of 
each Core Competencies  by examining the syllabus and describing it into 
indicators of competency achievement through School’s Subject Matter Teacher 
Forum, designing learning objectives, determining learning materials, and 
determining learning activities with scientific approaches. The designing of the 
assessment tools begins with describing the basic competencies of each core 
competencies into indicators of competency achievement, determining assessment 
technique, and designing assessment tools; (2) The mindset of teachers in 
implementation of the learning process refers to the Lesson Plan, it is shown by 
the use of scientific approaches, various learning methods that emphasize on the 
student-centered learning and authentic assessment. 
 
Keywords: Mindset, learning process, Curriculum 2013. 
